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SAUEIYTIATTtrYG
Blnnen de samenlevtng functloneert een gfoot aantal polltiek acUeve groepen, dte met het
oog op het hervormen vÍIn (delen van) de bestaande maatschappeliJke orde het overheldsbe-
letd van buttenaf trachten te beinvloeden. Daarb{ spelen drte problemen. Allereerst moet
worden vastgesteld dat zulke maatschapptJkrltlsche poltuek aktleve groepen ln de samenle-
vlng geen enkele of slechts een beperkte polttleke lnvloed ultoefenen. Ten tweede ontbreekt
het de leden van deze groepen vaak aan de nodlge politteke competentle. Ook groepsdyna-
mtsche factoren (dle nader tn hoofdstuk III worden besproken) verhlnderen vaak de Jutste
voortgang van de beinvloedlngsactMtelten.
In dtt onderzoek wordt een methode onturlkkeld dte leden van maatschappiJlaiUsche
pollUek aktleve groepen ln de gelegenhetd stelt om poltUeke invloed ult te oefenen. De
methode stelt de groepsleden bovendien in staat hun poliUeke competenue te verhogen en
biedt hen tevens de gelegenheid de negaUer/e effecten van groepsdynamische factoren op
het groepsproces ln hun greep te kr{gen.
In het eerste hoofdstuk wordt het onderzoeksprobleem verkend en de probleemstelling
geformuleerd. Het hoofdstuk bevat allereerst een beschrlJving van de rnaatschappeliJke
problemen die door groepen biJ de overheid worden aangedragen. Geconcludeerd wordt dat
de overhetd en de politleke partiJen welnlg prlorltelt toekennen aan de parHctpaUe van
polltlek actleve groepen. Dlt verhtndert vaak de oplosslng van bepaalde maatschappeltJke
problemen. TegeliJkert{d wordt geconstateerd dat een acUeve en sturende overheid
noodzake$k ls om de door de maatschapptJkdtfsche poltUek acUeve groepen aangedragen
maatschappeltJke problemen op te lossen. Venrolgens wordt aandacht besteed aan het
verschtJnsel poliUeke partictpaUe. Hoewel biJ de overhetd sterke tendenzen zlJn te bespeu-
ren om de poliUeke partlctpaUe van burgers te mtnlmallseren, wordt voorgesteld blnnen het
onderzoek een emanclpatorlsche parttclpattestrategte, samengÍrand met zelforgantsaUe, te
hanteren.
Vervolgens wordt in het eerste hoofdstuk een relatle gelegd tussen het versch{nsel poltUeke
partlctpatle en het optreden van maatschapp{krttlsche pollUek actieve groepen. Aan deze
groepen wordt binnen dtt onderzoek bfJ het opttmallseren van de polltteke parttctpaUe een
belangr{ke functte toebedacht.
In de voorlaatste paragraafwordt aandacht besteed aan het leerproces blnnen de groepen.
Een comblnaUe van het concept ervarlngsleren en de leertheorle van Gal'perlr: vormt de





nagestreefd tussen polttlek handelen en pollttek leren. De laatste paragraaf van het eerste
hoofdstuk bevat een beschr{vtng van een aantal onderzoeksbenaderlngen van de actM-
telten van polltlek acUeve groepen. BiJ het beschriJven van dezn benadertrgen wordt naar
aangrfJphgspunten voor het onturtkkelen van de beinvloedtngsnethode gezocht. Versctrtl-
lende elementen ult de beschreven benadertngen worden htertoe gecombtneerd. Tenslotte
worden de probleemstelllng en de doelstelltng van het onderzoek onder woorden gebracht.
In het tweede hoofdstuk worden de methode en de opzntvan dtt onderzoek toegellcht. In de
eerste paragraaf wordt beschreven hoe een 'fasenmodel voor probleemoplossen' de basts-
stmctuur van de te ontwlkkelen methode vormt. Vervolgens wordt de onderzoeksmethode
beschreven. Het onderzoek wordt gekarakterlseerd als een wetenschappel{k prakuJkonder-
znek
Daarbtrmen wordt een pogng ondernomen een meer subJectleve en een meer obJecueve
ondenoeksaanpak te comblneren. In de construcue en het ontwerp van de methode ltgt het
accent op een meer obJectlwe werkur{ze, de evaluaUe van de toepasshg van de methode
gebeurt meer subJecUef. In de volgende paragrafen wordt de onderzoeksopzet beschrwen:
een probleenverkennlng, een probleemanalyse, de ultvoerlng van het erraluatleonderzoek
en een elndevaluaUe. Dlt hoofdstuk btedt vervolgens een beschriJvlng van de onder-
zoekssltuatles. Deze betreffen een tweetal exemplartsch gekozen prakuJtrsltuaues waar-
blnnen het prototlpe van de te onturlkkelen methode wordt getest. De eerste sttuaue betreft
de toepasstng nan de methode door een uttkertngsgerechUgdengroep, het tweede onderzoek
is gesltueerd ln een mlUeugroep. De laatste paragraaf van dlt hoofdstuk bevat een be-
schr{vlng van de onderzoekslnstmmenten. Omdat er geen gebrulk kan worden gemaakt
van gestandaardtseerde lnstmmenten worden deze voor dlt onderzoek venraardtgd. De
onderzoeksdata worden verzameld met behulp van schrlftetiJke verslagen, lndtvlduele
vraaggesprekken met de gfoepsleden en hun begeleld(st)ers en met behulp van door de
onderzoeker gemaalcte aantekenlrgen.
In het derde hoofdstuk wordt een beschr{vlng en lnventarlsatte geboden van de btnnen de
beÏnvloedlngsactMtetten van polttiek actleve groepen van betekenis ziJnde beirrvloedt4gsac-
toren en-factoren. Relevante actoren zfn o.m. de te beinvloeden overheldsfuncuonarlssen
en mogeltJke coalttlepartners. Relevante factoren ztJn onder meer de pollueke mogeltJkhe-
denstmctuur en strateglsche en lnhoudeliJke deskundtgheid van de groepsleden en hun
begeleld(st)er. Het lnventarlseren van deze actoren en factoren ls nodlg om ?.e op de
geëtgende plaats tn de te onturtkkelen beirvloedtngsmethode te kunnen tnbrengen.
In het vlerde hoofdstuk wordt een ontwerp gemaakt van de te onturlklrelen polltteke
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beinvloedlngsmethode.
Het ontwerp berust op een methode voor het oplossen van organlsatorlsche problemen.
Deze methode omvat een orientaUefase, een diagnosefase, een ontwerpfase, een actlefase en
de nodtge evaluaUemomenten. De in het derde hoofdstuk geinventarlseerde actoren en
factoren worden ln het probleemoplosslregspatroon in de vorm van een aantal stappen en
aanwiJ ztngen tngebracht.
Vervolgens wordt het tn dlt hoofdstuk gemaakte ontwerp van de methode omgevormd tot
HET CONCEPT-FIANDBOEK POLHEKE BEINïfLOEDING. Dit handboek ts als biJlage aan
het onderzoekwerslag toegevoegd.
In het v{fde hoofdstuk wordt beschrwen hoe het Concept-Handboek door een formatteve
evaluatle in een tweetal prakttJksttuailes t$/ee maal achtereen wordt getest. Een groot
aantal van de tn het Concept opgenomen stappen en aanw{zl4gen kunnen zonder veel
problemen door de groepsleden en hun begeletd(st)er worden ultgevoerd. Waar dit ntet het
gwal is, leldt dlt tot een bfJstelllrg van het Concept op een aantal onderdelen. (BiJvoorbeeld
ten aanzlen van de stappenvolgorde). Taals te verwachten, treden de momenten waarop de
groep van het Concept aftriJkt, vooral op tn het eerstuitgevoerde proJect. Naarmate het
onderzoek vordert, bliJken de opvatUngen en de werluriJze vart de proefpersonen steeds
meer o'vereen te komen met de ln het Concept verwerkte opvatttngen van de onderzoeker.
Er treedt tussen de btnnen het Concept verwerkte categorieën en de tn de prakuJk
voorkomende gegevens en gebeurtenlssen een steeds gfotere samenhang op. Het geregeld
btJgestelde Concept bljkt ultetndeliJk brutkbaar te ziJn.
Het zesde -en laatste- hoofdstuk rs gewijd aan de eindconclusles van het onderzoek.
De eindevaluatle van het onderzoek btedt allereerst een antwoord op de waag tnhoevere de
binnen de probleerrverkenni4g van het onderzoek gekozen ultgangspunten door het
onderzoek bewaarheld worden. Deze uitgangspunten z{n: (1) de noodzaak van een acUeve
en sturende overhetd; (2) de noodzaak van de toepasstng van een sociaal-emanctpatorische
partlclpaUestrategle: (3) de grote betekenls van poltttek acUeve groepen voor het oplossen
van maatschappeliJke problemen; (a) de wenseltJkheld van een blnnen polltieke parttclpaUe
voorkomend op waardenovereenstemÍning gericht communlcatlef handelen: (5) de bruik-
baarheid van het met de leertheorle van Gal'pertÍr aange\rulde concept van het ervartngsle-
ren voor het verhogen van de polttteke competenUe v€ux de groepsleden en (6) de betekenis
van de op enkele punten aangevulde 'resource moblllzaUon approach'voor het onturikkelen
van de poltUeke beinvloedlrgsmethode. De keuze van de uitgangspunten bliJlct achteraf
Juist te zun geweest, hoewel de toepassing van de uttgangspunten l, 2, 3 en 4 prakttsch




Een tweede evaluaUeonderwerp betreft de samenhÍrng tussen de onderzoeksresultaten. Het
xx het Concept aangebrachte oplosstngspatroon bltjkt, na een aantal aangebrachte
urtJzlglngen, tn de praktfJk een overtulgend karakter te hebben.
De blnnen de andragologlsche theorlevormfng gepostuleerde samenhang tussen (psycho-
soctale) probleemoplosslng, (educatleve) competenuevergroung en (structureel-polttleke) be-
lnvloedlng wordt voor wat de eerste belde onderwerpen betreft aangetoond. De b{ het
onderzoek betroklcen groepen bl{ken echter nlet ln staat structurele polttleke veranderln-
gen tot stand te brengen. Er kan geen dtrecte samenhÍrng tussen het uttoefenen van
poltueke tnvloed en de werktng vÍrn groepsdynarnfsche en de leerfactoren worden gecon-
stateerd. Ondanks het fett dat het groepsproces en het leerproces tn de betde onderzoeks-
groepen ntet optlmaal verlopen, worden er toch beirwloedlngsresultaten behaald. Dit laatste
ls met name te danken aan de begeleld(st)er en aÍrn enkele gemoUveerde groepssleden. Het
hanteren van het gro€ps- en leerproces ln poltttek aktteve groepen waagt nader onderzoek.
Dlt geldt tevens voor de onderltnge wlsselwerklng tussen de polttteke lnvloedsfactoren en de
groepsdynamtsche- en leerfactoren.
De methode bl{kt brulkbaar te z{ln, omdat de groepsleden met behulp ervÍrn poliUeke
tnvloed en polttleke competentle kunnen verwerven. De methode bliJkt tevens te beantwoor-
den aan een aantal lsvalttettselsen. zoals hanteerbaarheid, draagVriJdte, construerend
vennogen en doelmatlghetd.
Het onderzoek maakt duldel{k dat aan een competente begeletd(st)er b{ het werken met de
methode een essentlêle rol moet worden toebedacht.
Door: (f) het combtneren van een tnvoelende met een obJectiverende onderzoeksbenaderlng;
(2) het hanteren van de lsralttettselsen; (3) de theorettsche analyse van de beirvloedlngs-
actoren en -factoren en (4) door recht te doen aan een aantal aan het wetenschappeltJk
prakt{kondenoek te stellen voorwaarden, znals tntersubJecUeve lwetsbaarstelfng,
trtangulatte of multlmethode en het benutten van feedback van de onderzochten naar de
onderzoeker worden blnnen het onderzoek entge voorwaarden geschapen v<x)r de genera-
llseerbaarheld van de onderzoeksresultaten. Herhaald onderzoek ls echter nodlg om wat dtt
betreft verderstrelckende uttspraken te kunnen doen.
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